


































 本審査委員会は、学位申請者である前田貴洋に対して、平成 31 年 2 月 14 日に本論文に
ついての口頭試問を実施した。口頭試問における前田の応答は明快であり、申請者が博士
学位を取得するにふさわしい学識を有していることが確認できた。よって、本審査委員会
は、申請者・前田貴洋に対して、首都大学東京博士（政治学）の学位を授与することが適
当であると判定する。 
 
 
